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Zadruga izmedu ostvarenog i zamisljenog reda
Saietak Clanak je rezime autoricine analize strukture tradicijskog
misljenja koja je objavljena u istoimenoj knjizi.
U postoje6oj literaturi 0 zadrugama ta se obiteljskainstitucija
pretezno promatrala kao zajednica krvi, zajednica zivota, zaje-
dnica rada i zajednica autoriteta. U strucnoj literaturi i ujavnosti
bio je uvrijezen stereotip idealiziranih zadruznih odnosa. Autorica
se zalaze za SlIvremenu etnolosku hipotezu koja kriticki prilazi
takvoj koncepcij i zadrllge. Analiza literature koja se unatrag dvje-
sto godina bavi zadrllgama lIpucuje na to da se zadruga i odnosi u
njoj razmatraju na dvije razine: na razini zamisljenog reda i na
razini ostvarenog reda, odnosno usporedo i na razini idealne i na
razini stvarne kulture. Stoga autorica konstruira model zadruge
koji saddi obje razine. T~timodel prikazan je prema shemi u
spomenutoj knjizi (str. 185) a svrha mu je da omoguci teorijski
zasnovanu interpretaciju zadruge.
Alltorica smatra da etnoloska interpretacija zadruge, koja
proizlazi iz poznavanja interakcije idealne i stvarne kulture u
konkretnom povijesnom kontekstu, omogucuje uvid u strukturu
tradicijskog misijenja.
